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TRAINING FÜR SEELÖWEN – DIE JUNGEN SCHAUEN ZU
 
Erst seit ein  paar Wochen  sieht man  die  am  22. und  26. Juni
geborenen Seelöwenkinder im Zoo Basel fast genauso akrobatisch
durchs Wasser flitzen wie ihre Mütter. Beim täglichen Training machen
sie aber noch nicht mit. Die Showfütterung um 16:00 ist bei Seelöwen
und   Publikum   gleichermassen   beliebt.   Der   Tierpfleger   nutzt   die
Gelegenheit für einen Gesundheits-Check.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DIE PINGUINE SPAZIEREN WIEDER
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Publikumsrenner. Das flauschige braune Küken bleibt noch drinnen,
damit sich die Eltern etwas Ruhe gönnen können. Die Spaziergänge
finden nur im  Winter statt. Im  Sommer wäre es  den Königs- und
Eselspinguinen draussen zu warm.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ES IST EIN JUNGE!
 
Mädchen oder Junge? Um diese Frage beim Oktopus im Zoo Basel zu
klären brauchte es einiges an Erfahrung. Für alle sichtbar hingegen ist
seine Intelligenz. Zu den Fütterungszeiten öffnet er vor den Augen des
staunenden Publikums Drehverschlüsse oder entfernt Plastikdeckel
von Jogurtgläsern.
» Zu den ZOO BASEL News
 
VIERAUGENFISCHE HABEN NACHWUCHS
 
Drei junge Vieraugenfische sind im Zoo Basel im Aquarium Nummer
38 zu sehen. Sie sind das erfreuliche Resultat der Vergrösserung des
‚Mangroveaquariums‘ in dem endlich auch erwachsene Fische gezeigt
werden   können.   Damit   es   zur   Fortpflanzung   kommt,   brauchen
Vieraugenfische   nicht   nur   genug   Platz,   sondern   auch   einen
passenden, links- oder rechtsgerichteten Partner.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOLLIGUMPER - ANGEBOT FÜR KINDER ZWISCHEN 5 UND 12 JAHREN, GANZ NAH BEIM TIER!
 
Hast Du Freude am Zoo und seinen Bewohnern? Möchtest Du gerne
mehr darüber erfahren? Bist Du zwischen 5 und 12 Jahren alt? Dann
werde   jetzt   ein   ZolliGumper!   Die   ZolliGumper   treffen   sich   zu
verschiedenen Anlässen über das ganze Jahr verteilt, um mehr über
den Zoo Basel und seine Tiere zu erfahren. Blicke hinter die Kulissen
oder  erlebnisreiche  Tierkontakte  machen  dabei  jeden  Anlass  zu
einem unvergesslichen Erlebnis. Melde dich jetzt an für das Jahr 2012
und sichere Dir einen Platz im  Kinderclub vom  Freundeverein Zoo
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Anmeldeformular findest Du auf der ZolliGumper-Website.
» Zur ZolliGumper-Website
 
PINGUINE IM SHOP
 
Im Zooladen laufen die Pinguine nicht davon. Im Online-Shop und im
Zooladen   finden   Sie   Gesellschaftsspiele,   Plüschtiere,   Schmuck,
Geschirr, Regenschirme, Textilien, Holz- oder Hartplastiktiere... und
Pinguine in allen Varianten.
» Pinguine im Shop
 
DER SANTIGLAUS KOMMT IN DEN ZOLLI
 
Samstag, 3. Dezember 2011, 14-17 Uhr
Die Kinder sind herzlich eingeladen, dem Santiglaus auf der Bühne
des Zolli-Restaurants ein Versli aufzusagen. Alle Kinder erhalten ein
kleines  Geschenk. Grättimänner  und  warme  Schoggi  gibt’s  zum
vergünstigten Preis!
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
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